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คํานํา 
การทาํการตลาดขาวในเวทกีารคาโลก  ในปจจุบันมีการกาํหนดมาตรการกีดกนัทางการคา  
โดยใชขอกําหนดทางเทคนิค  ข้ึนแทนการกําหนดภาษนีาํเขา  ประเทศที่มีความพรอมทางดานวชิาการ
และการพัฒนาระบบการผลติใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและมีความไดเปรียบ  ดังนัน้การเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันขาวไทย  โดยการพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพขาวใหเปนที่ยอมรับ  
และเชื่อถือไดในระดับสากล  จงึมีความจําเปนที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน 
ระบบการผลิตขาว  GAP  มีวัตถุประสงค  ที่จะผลิตขาวทีม่ีคุณภาพปลอดภัยตอการบริโภค  
ผลิตขาวมีคุณภาพตรงตามพันธุ  และมีเปอรเซ็นตตนขาวสงูมีขอกําหนดที่เกษตรกรที่จะตองปฏิบตัิ ใน
การปลูกขาว  เพื่อใหผลผลิตขาวมีคณุภาพเปนไปตามเกณฑทีก่าํหนด  โดยกรมการขาวมีความ
รับผิดชอบในการเขาตรวจสอบ  และใหการรับรองระบบการผลิตขาว  GAP  
 
บทคัดยอ 
ศูนยวิจยัขาวอุดรธานีไดรับมอบหมายจากกรมการขาวใหตรวจประเมินแปลง  ตามระบบการ
รับรองคุณภาพขาว  GAP  จํานวน  500  แปลง  โดยที่จังหวัดอุดรธานี  250  แปลง และ จังหวัด
หนองบัวลาํภู 250  แปลง  แตมีผูเกษตรเขารับการตรวจรับรองเพิ่มรวมเปน  580  แปลง  โดยจงัหวัด
อุดรธานี และหนองบัวลาํภู จังหวัดละ 290  แปลง  ซึ่งศูนยฯ ไดดําเนนิการตรวจประเมินแปลง  ตาม
ขอกําหนดการจัดการคุณภาพ  GAP  ขาว แปลงละ  3  คร้ัง ตั้งแตเดือนมิถุนายน  2551 ถึงเดือน
พฤศจิกายน  2551  จากผลการตรวจประเมินจงัหวัดอุดรธาน ี มีจาํนวนแปลงที่ผานการตรวจประเมิน  
214  แปลง และจังหวัดหนองบวัลําภู 127 แปลง รวมทั้งหมด 341 แปลง คิดเปนรอยละ 58.79  ของ
จํานวนแปลงที่ตรวจประเมนิ 
 
   1)  ศูนยวิจยัขาวอุดรธาน ีตู ปณ 285 อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000 โทรศัพท 042  247485 
 
วิธีดําเนนิการ 
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วิธีดําเนินงาน 
1. จัดทําแผนงานใหสอดคลองกับเปาหมายที่กรมการขาวกําหนด 
2. ตรวจสอบความถูกตองขอมลูการขึ้นทะเบยีนของเกษตรกรหลังจากไดรับสงมอบจากกรมสงเสริม
การเกษตร 
3. จดทะเบียน / กําหนดรหัส 
4. มอบหมายผูรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในแตละจังหวัด 
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติของเกษตรกร  3  ระดับ  8  ขอกําหนด 
- ขอกําหนดที ่1  แหลงน้าํ 
- ขอกําหนดที ่2  พืน้ทีป่ลูก 
- ขอกําหนดที ่3  การใชวัตถอัุนตรายทางการเกษตร 
- ขอกําหนดที ่4  การผลิตเพือ่ใหไดขาวเปลือกตรงตามพันธุ 
- ขอกําหนดที ่5  การจัดการระบบการผลิตเพื่อไดขาวเปลือกมีคุณภาพการสทีี่ดี  ใหไดตน 
   ขาวไมนอยกวารอยละ 40 
- ขอกําหนดที ่6  การเก็บเกีย่วและการปฏบิัติหลังการเกบ็เกี่ยว 
- ขอกําหนดที ่7  ผลผลิตปลอดจากศัตรูพชื 
- ขอกําหนดที ่8  การบันทึกขอมูล 
6.   รายงานผลการตรวจประเมินตอคณะทบทวนของศูนยฯ 
7.   คณะทบทวน  ตรวจสอบความถกูตองและเสนอขอออกใบรับรอง 
4.  สถานที่ดําเนินการ 
1.  จังหวัดอุดรธาน ี
       ดําเนนิการที่อําเภอเมอืง   หนองวัวซอ   บานผือ    อําเภอนายูง  และ  อําเภอน้ําโสม 
2.  จังหวัดหนองบัวลาํภ ู
 ดําเนนิการที่อําเภอโนนสัง   นากลาง   ศรีบุญเรือง   สุวรรณคหูา   เมือง  และนาวงั 
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5.  ผลการดาํเนินงาน 
สถานที ่
เปาหมาย 
(แปลง) 
จํานวนแปลงที่
ตรวจ 
ผาน 
(แปลง) 
ไมผาน (แปลง) 
      อุดรธานี 250 290 214 76 
      หนองบวัลําภู 250 290 127 163 
 
 
สรุปภาพรวมผลการดาํเนินงานป 2551 
 
จังหวัด/อําเภอ 
 
จํานวน 
แปลง 
จํานวน 
แปลงที่
ผาน 
 
พ้ืนที่ 
(ไร)  
จํานวน 
ไมผาน 
(แปลง) 
 
สาเหตุที่ไมผาน 
 
อุดรธาน ี
      อําเภอเมอืง 
     อําเภอหนองวัวซอ 
     อําเภอบานผือ 
      อําเภอนายูง 
      อําเภอน้าํโสม 
    รวม 
หนองบัวลําภู 
 อําเภอโนนสัง 
 อําเภอนากลาง 
อําเภอศรีบุญเรือง 
อําเภอสุวรรณคูหา 
อําเภอเมือง 
   อําเภอนาวงั 
รวม 
รวมทั้งหมด 
 
 
120 
25 
90 
25 
30 
290 
 
70 
50 
50 
25 
60 
35 
290 
580 
 
 
95 
10 
59 
24 
26 
214 
 
24 
25 
17 
7 
38 
16 
127 
341 
 
 
1,088.5 
134 
826 
144 
219 
2,411.5 
 
343 
189 
369 
77 
573 
131 
1,682 
4,093.5 
 
 
25 
15 
31 
1 
4 
76 
 
46 
25 
33 
18 
22 
19 
163 
239 
 
 
- ไมผานขอกาํหนดที ่5 
 
 
 
 
 
- ประสบภัยแลง 
- ไมผานขอกาํหนดที ่3     
     4   5   และ   8 
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เปาหมายการตรวจและรบัรองระบบการผลิตขาว  GAP  ศูนยวจิัยขาวอุดรธานี  ป 2552 
 
ป 2551 ป 2552  
 
จังหวัด 
(1) 
เปาหมาย 
(แปลง) 
(2) 
ผานการ 
รับรอง (แปลง) 
(3) 
แปลงยื่นใหม 
(แปลง) 
(4) 
 
รวม 
(แปลง) 
(3)+(4) 
จังหวัดอุดรธาน ี
จังหวัดหนองบัวลําภู 
250 
250 
214 
127 
300 
200 
514 
327 
รวม 500 341 500 841 
 
